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Penelitian ini  termasuk dalam penelitian pengujian hipotesis guna menguji: 1) 
Pengaruh positif promosi terhadap kinerja karyawan, 2) pengaruh positif reward terhadap 
kinerja karyawan, 3) pengaruh positif moral insentif terhadap kinerja karyawan, 4) pengaruh 
efisiensi dari sistem insentif terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan pada 
karyawan PT. Djitoe Indonesia Tobacco di wilayah Surakarta, diambil dengan teknik 
purposive sampling. Penelitian ini mengambil jumlah responden sebanyak 127 orang. 
Teknik pengujian  data  menggunakan regresi linier berganda dengan  bantuan program 
SPSS 18.  
Hasil dari penelitian ini didapatkan hasil antara lain 1) Promosi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan 2) reward berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap terhadap kinerja karyawan 3) moral insentif berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan 4) efisiensi dari sistem insentif berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah sampel dan teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu survey dengan menggunakan kuesioner. Teknik ini memiliki kelebihan 
yaitu cepat dalam pengumpulan datanya. Namun kelemahannya adalah adanya faktor yang 
dapat mempengaruhi pendapat responden dalam menjawab kuesioner karena keterbatasan 
waktu dan juga kurangnya pemahaman responden terhadap indikator kuesioner yang 
diajukan. Sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi keterbatasan pada 
penelitian ini. 
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This study included research into the testing of hypotheses to test 1) The positive 
influence on the promotion of employee performance, 2) reward positive influence on 
employee performance, 3) moral positive influence on employee performance incentives, 4) 
the effect of the efficiency of the system of incentives for employee performance. This 
research was conducted at PT. Djitoe Indonesia Tobacco in Surakarta, taken by purposive 
sampling technique. This study took a number of respondents as many as 127 people. 
Mechanical testing data using multiple linear regression with SPSS 18 
The results of this study showed, among others, 1) Promotion of positive and 
significant effect on the performance of employees 2) reward positive and significant effect 
on the performance of employees 3) moral incentives positive and significant effect on 
employee performance 4) the efficiency of the incentive system positively and significantly 
the performance of employees. 
Limitations of this study is the number of samples and data collection techniques 
used is a survey using a questionnaire. This technique has advantages yaitucepat in data 
collection. But the drawback is the presence of factors that may influence the opinions of 
respondents in answering the questionnaire because of time constraints and also the lack of 
understanding of respondents to the questionnaires indicators. Thus, in future studies are 
expected to complement the limitations in this study 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 
kepada Tuhanmulah kamu berharap. 
 (Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi anda rasakan dalam semenit, sejam, 
sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya 
(Lance Armstrong) 
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